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ADAPTIC*Trulynon-adheringdressing
1. SKIN GRAFTS
2. DERMAL ULCERS
3. ABRASIONS
4. SKIN REACTION 
TO RADIOTHERAPY
5. RECONSTRUCTIVE 
PROCEDURES
6. SUTURE LINES
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A non-adhering dressing 
should be truly non-adhering.
It shouldn’t have heavy petrolatum  
or paraffin coatings that smear 
and clog. It shouldn’t have 
loose gauze fibres that adhere to 
closing wounds. It shouldn’t have wide 
open mesh that allows granulation 
to form through and around it.
A non-adhering dressing should be 
like ADAPTIC*!
Meet some members 
of our family
AJooc$&
Now a monofilament suture 
that is easy to handle and tie:
disposable skin stapler
•  Automatically released staples
• Improved staple visibility —
• Proven reliability
• Allows for excellent accuracy
• Quality stapler supplied inexpensively
quality professional products from
DAVIS+GECK A  T R A D I T I O N  O F  I N N O V A T I O N
Cyanamid Canada Inc. Atria North, 2255 Sheppard Avenue East, Willowdale, (Ontario) M2J 4Y5
‘ Registered Trademark of Cyanamid Canada Inc.
